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看到，对 技 治 主 义 进 行 辩 护 需 要 关 注 技 治 主 义










































































































































域中的 诸 多 问 题 并 调 和 技 治 主 义 内 在 的 合 法 性
矛盾。
首先，考虑到超专家乌托邦形象所具有的某些
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A Legitimate Defence of Technocracy
ZHOU Qian － zhu ，CAO Zhi － ping
( Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The study on the defence for technocracy involves the relationship between technocracy and industrial society，the criticism of the outdated theo-
ry of technocracy，the relationship between technocracy and democracy，and the possibility of reconstructing a new public order in post － modernity． Tech-
nocracy is not a political thought based on the condition of industrial society，but a philosophical summary of the significance and ontological status of sci-
ence and technology，reliability，efficiency in a rational society and its irreversibility of the process of technological society． However，the prevalent out-
dated theory of technocracy has failed to address the philosophical premise and legitimacy basis of this thought． Indeed，technocracy is not contradictory to
democracy，but a new paradigm realized via the industrialized democracy of society itself． In presence of post － modern public opinion，technocracy can
reshape post － modern public sphere and rebuild a post － modern public order through the transformation of democratic mechanism and public sphere．
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